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? Moveable seats in multipurpose public halls increased 
in the Kinki district of Japan from 1960 to 2011. This 
study traced the dissemination of moveable seats from the 
viewpoints of regional location, scale and time of 
introduction.  
Of the 402 multipurpose public halls constructed from 
1960 to 2011, 199 had moveable seats. The number of 
halls constructed peaked in the 1990s and decreased to 
2011. In the 2000s, more than 40% of the halls constructed 
had moveable seats. Hyogo prefecture had the greatest 
number of such halls, followed by Osaka prefecture. Most 
were small halls (499 seats or less), with 60% of the small 
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